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„
DEL MINISTERIO
SU MAR
DECRETOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
Decreto de 24 de enero de 1941 por el que se autoriza
al Ministerio del Ejército para ceder terreno al de
Marina:—Página 242.
Otro de 21 de enero de 1941 por el que se concede la
Gran .Cruz de San Hermenegildo al Excmo. Sr. Vi
cealmirante de la Armada D. Francisco Bastarreche
Díez de Bulnes. Página 242.
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
Iiieencias.--40rden de 3 de febrero de 1941 concediendo
licencia por enfermo al Operario de segunda de la
Maestranza D. José Bolafio Martínez.—Página 242.
Plazas de gracia.—Orden de 1 de febrero de 1941 con
cediendo plaza de gracia a doña María Enriqueta
y D. José María Tapia Picó.—Página 242.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Orden de 4 de febrero de 1941 por la que se dispone que
el artículo 26 del "Reglamento de Interferencias Ra
dioeléctricas" quede redactado del modo nue se cita.
'Página 243.
MINISTERIO DEL EJERCITO
Destinos.— Orden de 4 de febrero de 1941 destinando
para el cargo de Auxiliar de la Fiscalía Togada del
Consejo Supremo de Justicia Militar al Comandante
Auditor de la Armada D. Luis ISIontojo y Burguero,
y para la plaza vacante de Relatoría, en dicho Alto
Cuerpo, al Teniente Auditor de la Armada D. Miguel
de Páramo y iCánovas.—Página 243.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 28 de enero de
1941 concediendo las condecoraciones y ventájas que
se, indican al personal de las distintas Armas y Cuer
s pos que figura en la relación que empieza con el Te
niente Coronel de Infantería D. José Soto del Rey y
terníina con el Teniente de Artillería D. Antonio Es
cobar Valdivia. Páginas 243 a 246.
MINISTERIO DEL AIRE
llajas.—Orden de 30 de enero de 1941 causando baja
en el Ejército del Aire. por ser alta como Alféreces
.
Alumnos deV Cuerpo de Intervención de la_Armada,
, los Oficiales del Arma de Aviación D. Manuel Belan
do Aznar y D. Antonio Díaz Lorda.—Página 246.
ANUNCIOS PARTICULARES
e
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83 ORETOS
Ministerio del .Ejército
A propuesta de los Ministerios del Ejército y Marina, y por tratarse de terrenos usufructuados por
el primero, que no le son necesarios actualmente para sus servicios, de acuerdo con el Consejo de Mi
nistros,
DISPONGO
Artículo primero.—Se autoriza al Ministerio del Ejército para que haga cesión al de Marina de una
parcela de terreno de trescientos once mil setecientos cincuenta y dos metros cuadrados, de la configu
ración y límites marcados por la Comisión mixta, nombrada al efecto por ambos-Departamentos, corno
ampliación y zona de seguridad de los terrenos ocupados actualmente por los polvorines de la Alga
meca (Cartagena), efectuándose la cesión y entrega con arreglo al Real Decreto de veinticinco de junio
de. mil novecientos dos y demás disposiciones vigentes. •
Artículo segupdo.—Asimismo se dispone que dicha cesión se haga sin menoscabo alguno de los Ser
vicios del Ejército en dicha zona : esto es, manteniendo la servidumbre de la carretera que atraviesa la
zona de polvorines y que conduce a las Baterías de la Parajola y Roldán, y de las análogas que en su
día pudieran instalarse. -
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El Pardo a veinticuatro de enero de mil novecien
tos cuarenta y uno. FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS (Del B. O. del Estado núm. 36, pág. 86
En consideración a lo solicitado por el Vicealmirante de la Armada clon Franciscp Bastarreche Díez
de Bulnes, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Her
menegildo,
VENGO EN CONCEDERLE la Gran Cruz .de la referida Orden, con la antigüedad de diecinueve de mar
zo de mil novecientos treinta y nueve, en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en El Pardo a veintiuno de enero de mil novecientos cuarenta y uno.
El Ministro del Ejército, • FRANCISCO FRANCO
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS Del B. O. del Estado núm. 36, pág. 866.)
o 1Z,31D1\1-=
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Lice,ucias. Como resultado de reconocimiento
médico, y en virtud del artículo 86 del Reglamen
to provisional de la Maestranza de Arsenales, apro
bado por Orden ministerial de 7 de agosto de 1935
(D. O. núm. 206), se dispone que el Operario de se
gunda (apto para primera) de la Maestranza, destina
do en el Ramo de Ingenieros del Arsenal de La Ca
rraca, D. José Bolario Martínez pase a disfrutar
1
un mes de licencia por enfermo para San Fernan
do (Cádiz).
Madrid, 3 de febrero de 1941.
MORENO
Plazas de. gracia.—Dada cuenta de instancia ele
vada por doña Enriqueta Jpicó Carieque; esposa
del que fué Teniente de Navío D. José Tapia Man
zanares, asesinado por los marxistas a bordo del
España Número 3 el día 15 de agosto de 1936, y
en cuya instancia solicita plaza de gracia para sus
hijos doña María Enriqueta y D. José María Ta
pia Picó, Su Excelencia el Jefe del Estado ha te
nido a
•
bien acceder a lo interesado por considerar
los cotnprendidos en el punto primero de la Orden
de 8 de marzo de 1940 (D. O. núm. 59).
Madrid, I.° de febrero de 1941.
MORENO
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de la Gobernación.
Ilmo. Sr.: Acordada por Orden de 15 de marzo
de 194o la modificación del artículo 26 del Regla
mento de Interferencias Radioeléctricas, aprobado
P°r Decreto de 7 de abril 'de 1936, con objeto de
cjue en la Junta Permanente de Interferencias estu
viesen representados la mayor parte de los elemen
tos que pudieran coadyuvar a los fines perseguidos
por dicho Organismo, es evidente la conveniencia de
que en él figuren no sólo una representación. de la
Escuela Oficial de Telecomunicación, sino también
la del Laboratorio Oficial de la Dirección General
de Correos y Telecomunicación, como Organismo de
"
suma importancia en cuanto se refiere a la especiali
dad de "radio".
Por todo ello, este Ministerio se ha servido dis
poner se rectifique aquella disposición ministerial en
el sentido de acordar que el artículo 26 del Regla
mento al principio indicado quede. redactado defini
tivamente del siguiente modo:
"Artículo 26. La Junta Permanente de Interfe
rencias Radioeléctricas radicará en la Subsecretaría
de la Gobernación ; estará presidida por el ilustrísi
mo señor Subsecretario de este Departamento e in
tegrada por les siguientes miembros :
Director General de Correos y Telecomunicación,
clue actuará de Vicepresidente.
Tres miembros de la Comisión Permanente Espa
ñola de Radioelectricidad.
Dos Ingenieros de Telecomunicación de la Direc
ción General de Correos y Telecomunicación.
El Director jefe del Laboratorio Oficial de la ex-.
presada Dirección General.
Un Profesor de la Escuela Oficial- de Telecomu
nicación, y
Un representante de la Dirección General de Pro
paganda.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 4 de febrero de 1941.—P. D., José Lo
rente.
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Gobernación.
(Del B . O. del Estado núni. 36, página 867.)
El
Ministerio del Ejército.
Destinos.—A propuesta del Ministro de Marina
se destinan para el cargo de Auxiliar de la Fiscalía
Togada del Consejo Supremo de Justicia Militar
al Comandante Auditor de la Armada D. Luis .Mon
tojo y Burguero, y para la plaza -vacante de Rela
toría, en dicho Alto Cuerpo, al Teniente Auditor
de la Armada D. Miguel de Páramo y Cánovas.
Madrid, 4 de febrero de 1941.
VARELA
(Del D. O. del Ejército núm. 29, pág. 564.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Ecxelencia el
Generalísimo, Jefe del Estado, de acuerdo con lo
propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Or
den de San Hermegildo, se ha servido conceder
las condecoraciones y ventajas que se indican al per
personal de las distintas Armas y Cuerpos que fi
guran en la siguiente relación, con la antigüedad
que a cada uno se le señala :
PLACAS
Infantería.
Teniente Coronel, activo, D. José Soto del Rey,
con antigüedad de 2 de febrero de 1939. Cursó la
documentación la Dirección General de Enseñanza
Militar.
Teniente Coronel, activo, D. Luis Cirujeda -Ga
yos°, con antigüedad de 28 de agosto de 1936. Cur
só la documentación el Regimiento de Infantería
7 ,
numero 31.
Teniente Coronel, activo, D. Diego Dueñas Fer
nández, con antigüedad de 16 de noviembre de
de 1939. Cursó la documentación el Ministerio del
Ejército.
Comandante, retirado extraordinario, D. José Ca
mafia Sanchís, con antigüedad de 28 de abril de
1940. Cursó la documentación la Subinspección de
la Tercera Región.
Caballería.
Teniente Coronel, activo, D. José Tártalo Santa
maría, con antigüedad de 4 de octubre de 194o. Cur
só la documentación el Grupo de Explotación v Ex
ploración número 9.
Artillerío.
Coronel, activo, D. Carlos Díaz Varela y Ceano
Vivas, con antigüedad de 14 de abril de 1934. Cur
só la documentación la Casa Militar de Su Excelen
cia el Generalísimo.
Teniente Coronel, Escala Complementaria, D. Joa
quín Valdés Oroz, con antigüedad de 5 de febrero
de 1938. Cursó la documentación la,,Capitanía Ge
neral de la Quinta Región.
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Sanidad Militar.
Teniente Coronel Médico, activo, D. Gregorio Fer
nández Lozano, con antigüedad de 24 de septiembre
de 1936. Cursó la documentación la Jefatura de Sa
nidad Militar del Cuerpo de Ejército del Guadarrama.
CRUCES
- Estado Mayor.
Comandante, activo, D. Luis García Loygorri
Causada, • con antigüedad *de 15 de noviembre de
1938. Cursó la documentación la Sexta Región.
Infaiitería.
Comandante, activo, D. Fernando Sánchez Sán
chez, con antigüedad de 14 de mayo de 1934. Cur
só la documentación el Regimiento de Infantería
número 53.
Comandante, activo, D. Antonio Bernabetr Gui
llén, con antigüedad de 12 de febrero de 1940. Cur
só la documentación el Gobierno Militar de Alicante.
Comandante, activo, D. Francisco Pata Gil, con
antigüedad de 25 de diciemb de 1938. Cursó la
documentación el Ministerio del Ejército.
Capitán, activo, D. Severino Valgañón Miguel, con
antigüedad de 5 de julio de 1939. Cursó la documen
tación el Centro de Movilización número --12.
Capitán, activo, D. Evangelista Blanco Prieto, con
antigüedad de 5 de julio de 1939. Cursó la documen
tación el Regimiento de Infantería número 1.
Capitán, activo, D. Fermín Viscarret Rius-, con
antigüedad de 5 de julio de 1939. Cursó la docu
mentación el Grupo de Fuerzas Regulares de Ceu
ta número 3.
Capitán, activo, D. Gilberto Villar Pérez, con an_-
tigiiedad de u de diciembre de 1936. Cursó la do
cumentación el Centro de Movilización número 13.
- Capitán, activo, D. Leoncio Serrano García, con
antigüedad de 5 de julio de 1939. Cursó la docu
mentación el Regimiento de Infantería número 54._
Caballería.
Comandante, activo, D. Francisco Serrano Ariz,
con antigüedad de 25 de febrero de 1940. Cursó la
documentación la Escuela de Estado Mayor.
Comandante, activo, D. Mariano Alcaraz Pala
cios, con antigüedad de 3 de octubre de 1934. Cursó
la documentación la Subinspección de la Primera
Región.
Artillería.
Comandante, activo, D. Manuel Bustamante Sán
chez, con antigüedad de 18 de abril de 1937. Cursé
la documentación la Comandancia General de Arti
llería de la Séptima Región.
Comandante, activo, D. José María Warleta de
la Quintana, con antigüedad de 13- de agosto de 1936,
Cursó la documentaCi(m la Subinspección de la Sex
ta Región Militar.
Capitán, activó, D. Segundo Valero Bádenas, con
antigüedad de 12 de octubre de 1931. Cursó la do
cumentación el Regimiento de Artillería número 24.
Capitán, activo, D. Clementino Bravo García, con
antigüedad de 5 de julio de 1939. Cursó la documen
tación la Maestranza de Artillería de Burgos.
Swiidad Militar.
Comandante Médico, activo, D. Siniplicio-Vidal
Portela, con antigüedad de 17 de septiembre de 1936.
Cursó la documentación las Fuerzas Militares de
Marruecos.
Mutilados de Guerra por la. Patria.
Capitán D. Antonio Bermejo Molina, con antigüe-,
dad de io de julio de 1936. Cursó la documentación
la Dirección General de -Mutilados de Guerra por la
Patria.
•
Oficinas Militares.
Oficial segundo, activo, D. P'rancisco Javier
•
Car
dona, con antigüedad de 31 de julio de 1940. Cursó
la documentación la Auditoría de Guerra de la Cuar
ta Región.
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR -PENSIÓN DE CRUZ DESDE L.4 FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESIÓN
Estado Mayor General.
General de División, activo, Excmo. Sr. D. José
Enrique Varela Iglesias, con antigüedad de i i de
octubre de • 1940, a partir del i de noviembre de
1940. Cursó la documentación el Ministerio del
Ejército. •
General. de Brigada, activo, Excmo. Sr. D. Mi
.guel Cuervo Núñez, con antigüedad de 9 de agosto
de 1937, a partir del i de septiembre de 1937: Cur
sé la documentación -él Ministerio del Ejército.
Queda rectificada en el sentido que se_indica 1a
Orden de 25 de agosto de 1938 (B. O. núm. 62).
Infantería.
Coronel, Escala Complementaria, D. Enrique Pata
Gil, con antigüedad de 5 de marzo de 1939, a par
tir del T de abril de 1939. Cursó la documentación
la Subinspección de la Séptima Región.
Coronel, -activo, D. Nicolás Galiana Nadal, con
antigüedad de io de julio de 1938, a partir del i de
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agosto de 1938. Cursó la documentación la. Tercera
Región.
Coronel, activo, D. José Baldellón Silva, con an
tigüedad de 27 dé abril de 1939, a partir del i de
mayo de 1939. Cursó la documentación el Coman
dante General de Baleares.
Caballería.
Coronel, activo', D. Arturo Coco Rodríguez, con
antigüedad de 20 de marzo de 1939, a partir de 1 de
abril de 1939. Cursó la documentación la Subinspec--
ción de la Segunda Región.
CR1JCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
Estado Mayor.
Teniente Coronel, activo, D. José Hijar
con antigüedad de 26 de marzo de 1940, a partir del
de abril de 1940. Cursó la documentación la Quin-,
ta Región.
Infantería.
Teniente Coronel, activo, D. José Soto- del Rey,
con antigüedad de 5 de junio de 1937, a partir del
de julio de 1937. Cursó la documentación la
rección General de Enseñanza Miíitar. Queda rec
tificada en el sentido que se indica la Orden de 30 de
octubre de 1939 (D. O. núm. 29).
Teniente Coronel, activo, D. José María Cabeza
y Fernández de Castro, con antigüedad de 23 de
abril de 1940, a partir de i de mayo de 1940. Cursó
la documentación la Región Aérea número 1.
Teniente Coronel, activo, D. Pedro Fernández Gar
cía, con antigüedad de 15 de febrero de 1939, a par
tir del i de marzo de 1939. Cursó la documentación
las Tropas de Aviación de la Primera Región.
Comandante, activo, D. José Izquierdo Arroyo,
con antigüedad de 26 de mayo de "1936, a partir
del i -de junio de 1936. Cursó la_documentación el
Ministerio del Aire.
1Comandante, activo, D. Manuel González Eady,
con antigüedad de 16 de enero de 1939, a partir
del r de febrero de 1939. Cursó la documentación
la Academia de Infantería de Guadalájara.
Capitán,. activ-o, D. Gerardo Heras Gbnzález, con
antigüedad de 21 de agosto de 1940, a partir del
de septiembre de 1940. ¡Cursó la documentación 'el
Regimiento de Infantería número 5.
.Capitán, Escala Complementaria, D. Agustín del
Rincón Alfar°, ron antigüedad de i de febrero de
1938, a partir del i de febrero de 1938. Cursó la
documentación la Inspección de Caapos de Concen
tración de Prisioneros. Queda rectificada en el sen
tido que se indica la Orden de 5 de abril de 1940
(D. O. núm. 81).
!Capitán, activo, D. Félix Vergara Vergara, con
antigüedad de 9 de mayo de 1938, a partir del i de
,•■••
junio de 1938. Cursó la documentación el Centro
de Reclutatniento número 33..
Capitán, activo, D. Juan José Llanos Sánchez
Bendito, con antigüedad de 27 de noviembre de
[938, a partir del i de diciembre de 1938: Cursó la
documentación el Regimiento de Infantería nú
mero 3.
Caballería.
Teniente Coronel Habilitado, activo, D. Domin
go Castresana Montero, con antigüedad de 2-5 de
septiembre de 1940, a partir del i de octubre de 1940.
Cursó la documentación el Regimiento Mecanizado
de Caballería número 5.
Artillería.
Teniente Coronel, activo, D. Fernando Esquifino
Pascual, con antigüedad de 28 de julio de 1939, a
partir del 1 de agosto de 1939. Cursó la documen
tación la Academia de Artillería.
Comandante, activo, D. José Gómez López, con
antigüedad de 28 de febrero de 1939, a partir del
de marzo de 1939. Cursó la documentación la Aca
demia de Artillería.
Comandante, activo, D. Manuel Saavedra .A.stáriz,
con antigüedad de 25 de julio de 1938, a. partir del
de agosto de 1938. Cursó la documentación el Mi
nisterio del Ejército.
Comandante, activo, D. José Belda Agüero, con
antigüedad-de 17 de agosto de 1939, a partir del i de
,septiembre de i939. Cursó la documentación la Quin
ta Región.
Comandante, activo, D. Ramón Pardo Suárez, con
antigüedad de 8 de septiembre de 1938, a partir del
1 de octubre de 1938. Cursó la documentación el
Alto Estado Mayor.
Intendencia.
Comandante, activo, D. Aurelio Romero Garrido,
con antigüedad de i de septiembre de 1940, a par
tir del i de septiembre de 1940. Cursó la documen
tación la Jefatura de Intendencia del Cuerpo de
Ejército de Galicia.
Oficinas militares.
Oficial primero, activo, D. Adolfo López López,
con antigüedad de 5 de agosto de 1940, a partir
del 1 de septiembre de 1940. Cursó la documenta
ción la Subinspección de la Segunda Región.
Aviación.
Teniente Coronel, activo, D. Julio Cáceres Artal,
con antigüedad de 15 de abril de 1938, a partir del
de mayo de 1938. Cursó la documentación la Ter
cera Región Aérea.
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Armada.
Estado Mayor Central.
Generar Auditor, ctivo, D. Eugenio Blanco Se
rrano, con antigüedad de 27 de octubre de 1939, ztpartir del 1 de noviembre de 1939. Cursó la •docu
mentación el Ministerio de Marina.
Personal retirado con arreglo a los Decretos de
25 y 29 de abril de 1931,, convertidos en Ley- de 16de septiembre del mismo año (C. L. núm. 699), en ,
reserva y retirados por edad :
PLACAS PENSIONADAS CON 1.206 PESETAS ANUALES,
PREVIA DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSION DE CRUZ, DESDE LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESION
-
Infantería.
Comandante, retirado extraordinario, D. Tomás
Chueca Udaondo, con antigüedad de 8 de enero de
1940. A percibir por la Dirección General de la Den
. da y Clases Pasivas desde el 1 de febrero de 1940.Cursó la documentación la Subinspección de la Pri
mera Región.
Comandante honorífico, retirado por edad, clon
Dá,maso San Millán Herrera, con antigüedad de 26
de febrero de 1940. A percibir por la Dirección Ge
neral de la. Deuda y Clases Pasivas desde el i de
marzo de 1940. Cursó la documentación el 1VIinis
terio del Ejército.
Armada.
Estado Mayor General.
General de Intendencia, reserva, D. Miguel López
González, con antigüedad de 31 de diciembre de 1939.
A percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el i de enero de 1940. Cursó
la documentación el Ministerio Cle Marina.
Infantería de Marina.
Teniente Coronel, reserva, D. Pedro Pilón Te
ruel, con antigüedad de 25 de febrero de 1938. A
percibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el i de marzo de 1938. Cursó la
documentación; el Ministerio de Márina. Esta pen
sión deberá serle abonada por la citada Dirección
General de la Deuda, a partir del i de enero de 1940,
en que pasó a situación_ de "reserva".
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
Infantería,.
Capitán, retirado extraordinario D. Agustín Vi
cente Vicente, con antigüedad de 27 de agosto de
1939, A percibir por la Delegación de Hacienda de
Barcelona desde el 1 de septiembre de 1939. Cursó
la documentación la Subinspección de la Cuarta Re
gión.
Teniente, retirado extraordinario, D. Modesto Ro
dríguez Cruz, con antigüedad de 21 de junio de 1940.
A percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el i de julio de 1940. Cursé
la documentación la Subinspección de la Primera
Región.
Caballería.
Zst
Teniente, retirado extraordinario, D. Manuel Bra_
•
-
gado jambrina, con antiguedad de 21 de julio de
1937. A- percibir por la Delegación de Hacienda de
Palencia desde el i de agosto de 1937. Cursó la do
cumentación el Gobierno Militar de Palencia.
Artillería.
Teniente, retirado extraordinario, D. Antonio Es
cobar Valdivia, con antigüedad de 3 de diciembre
-de 1936. A Percibir por la Delegación de Hacienda
de Granada-'desde el i de enero de 1937. Cursó la
documentación la Subinspección de la Segunda Re
gión.
Madrid, 28 de enero de 1941.
VARELA
(Del D. O. del Ejército núm. 29, pág. 578.)
E
Ministerio del Aire.
Bajas.—Por haber causado alta como Alféreces
Alumnos del Cuerpo de Intervención de la Armada,
según Orden de 21 del actual, inserta en el Diario
Oficial de dicho Departamento número 17, causan
baja en el Ejército del Aire, quedando a disposición
del Ministerio de Marina, los Oficiales del Arma de
Aviación que a continuación se r>elacionan :
Teniente Provisional del Arma de Aviació:n (Es
cala de Tierra) D. Manuel Belando Aznar, en si
tuación de actividad.
Alférez de Complemento del Arma de Aviación
(Escala de Tierra) D. Antonio Díaz Lorda, en si
tuación de disponible por haber sido licenciado.
Madrid, 30 de enero de 1941.
VIGON
(Del B. O. del Aire núm. 15, pág. 190.)
' IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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Ronda de Castilla, 26
LUGO
o FI? 1.0
SÁNCHEZ RUIZ Y FERRER
Seguros y Reaseguros —
Peligros, 9-Teléf. 11354
Postal - Apartado 145
\ Telegráfica / nDirección: < Kusanco
( Telefónica
MADRID
BLAS FONTAN
O
Vendedor de pescado
a
Avda. de Orense, 47
MARIN (Pontevedra)
EUGENIO SOLIA MAIVIDO
Armador de Buques pesqueros
o
CANTOARENA
o
MARIN (Pontevedra)
Julio Martí
Almacenista de aceitunas
de todas clases :--:
Calle Pailars,‘it) 1 1Teléfono L7,'oQC1
BARCELONA
ANTONIO CONDE, I-IIJOS,
Consignatarios de Buques
-r
Plaza de Orense, 2, Á
la Coruña
Ginés Gutiérrez
(Antigua Casa Catá)
•41•1111111
Ferretería y Batería de Cocina
TeléfonoAire, Osuna. 17 leielo
•c■áN
El mejor y más suntuoso local de OVIEDO
Teatro del Principado
Empresa s. A. G. E.
Teléfono 120h
igg■ir
La Pantalla de los éxitos
CAR.T'AGEI\TA. 1 preferido por el público selecto
JATO y LOPEZ FREIRE, S. L. Avenida General Mola, 11. -- L U G O
FERNANDO REY ROMERO I
Ah.
LA CORUÑA
ARMADOR
DE BUQUES PESQUEROS
AVENIDA PRIMO DE RIVERA, 8
TALLERES PAZÓ
Fábrica de segmentos y pisto
nes.-Fundición de camisas cen
trifugadas
Proveedores del Glorioso Ejército y Aviación Nacional
TELEFONO 94
PONTEVEDRA
ANTONIO CÁMPELO
Armador de Buques
Pesqueros e...k
SALVADOR MORENO, 2
MARIN (P ronfeve.ira,
Suárez Ferrín Hermanos
GRANDES ESTABLECIMIENTOS
ele Maquinaria Indusfriai y Agrícola
Sánchez legua, 10 - Avenida de Rubines, 2 - P. Gómez, 5
LA CORUÑA
Tiburcio S. Gonzá ez
TALLERES METALÚRGICOS
Casa Fundada en el año 1850
'MARIN (Pontevedra
MANUEL ROSALES
Representaciones y Comisiones
Fábricas de, Hielo y Gaseosas
GENERAL FRANCO, 19.-Tel. 22
M A R. I N (Pontevedra)
Juan Santiago Troitiño
Armador de Buques Pesqueros
11111•111■
CANTOARENA - ONTEIRO
M A R. 1 N (Pontevedra)
TALLERES MECANICOS
"LA CONSTRUCTORA"
— DE —
Ramón Fernández Vilaboa
AVENIDA DE ORENSE
MARIN (Pontevedra)
HIJO DE ROCAFORT
1
CONSIGNATARIO DE BUQUES
1
MARIN (Pontevedra)
POMPEYO GALINDO
TALLER MECÁNICO
Avda. Primo de Rivera, 4
LA CORUÑA
Sociedad Unión Mejillonera
de Barcelona
Representante en Galicia:
MIGUEL SEGARRA
(Placeres) PONTEVEDRA
GOLOBART Y DUARRY.- Fábrica ri-.e goma. - BADALONA.. Especialidad en globos sonda y de barraje
kios Alcántara
CONSIGN A_ A. 11-e IO
Depósitos flotantes d-e Carbo
nesen los puertos de Marín y Vígo
Telegramas: ALCANTARA
M .A_ 1--Z I _L\T
José Fernández Vieites
(HIJO DE ISIDRO FERN AN 2)
Almacén de Harinas y Cerea
les al por mayor Y menor.
Av. Fernández Latorre, 56 y 58
LA CORUÑA
